
































为临床心 理治疗效果评价的 自然语 言数
量化研 究提供科 学计算方法
,
方法 采 用 区 间模糊统计方
法
,
被试 为 名军 医大学男性本科和大专学生 结果 该
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7 ) 与各 总体取值分 布
函数频率 (si )间的符合度 (H i)
.
符合度 (H i) 的计算
公式
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表 1 7 级喜爱度遥词斌值频数
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见 T ab 2.
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图 1 7 级喜爱度 多级评估量表
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被试 在其 中的一个 类别 凡
、
或其 中的
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表 4 6 种治疗方法的疗效分析
T ab 4 A nalysis of eurative effeets in six m ethods of therapy
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语 义量词 的 多 级估
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1 6 编辑 何扬举
(上接第207 页)
3 讨论 中药有效成分补骨脂素 ( pso ra len
s) 加长波紫外光
(U V A )照射疗 法
.


















以 造成 D N S 的特异 和非 特异性 损 伤 H B V 是 一种 D N A 病
毒
,
主要 由 D N A 与蛋 白质组成
,
D N A 是病毒 的生命中枢
,
是













P C R 法
,







点 已 被实验 室广 泛采用[z]
.
本 结果 显 示采 用 P U V A 疗法 能
有效灭活血液 中的 H B V
,
但不影响 H B V 的抗原性
,
即 P U V A
可 以使 H B V 中核酸的模板活性丧 失
,
从 而抑制 了 H B V 的
D N A 复制[3J
.
从此 实验结果可 以 推测
,







可 以 清除或 抑制血
液中的 D N A 病毒
,
为预 防血 液制 品在应 用冲 的 D N A 病毒交
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